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AÑO V 1.° DE OCTUBRE DE 1916 NÚM. 94 
}1OJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se pub l i ca rá los d í a s I y i5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LO QUE H A C E F A L T A 
DECÍAMOS 
refiriéndonos á los hombres, que á pesar 
de llamarse católicos no lo parecían, y que 
á pesar de ser buenos no iban á la Iglesia, 
que a s í no deber íamos seguir. La razón 
que a legábamos, era: que es necesario 
obrar conforme á nuestra fé. 
ESTA FÉ NOS DICE 
que Je sús , Dios y Seño r nuestro, está 
vivo en el Sagrario, con el mismo poder, 
amor y ciencia que tiene en el Cielo; con 
la misma misericordia, compasión y celo 
que mostró en la tierra. 
DOS FINES PRINCIPALES 
se propuso al quedarse tan cerca de nos-
otros, á saber: que lo vis i táramos y que lo 
recibiéramos, que para esto instituyó la 
Eucaristía en forma de convite, 
LOS HOMBRES 
han olvidado estas verdades elementales; 
y como J e s ú s en la Eucarist ía es el ali-
mento de las almas, no es extraño que al 
dejar de recibirlo, se haya extendido por 
el mundo esa terrible enfermedad de la 
anemia espiritual, que preocupa hoy á los 
Pastores de la Iglesia, más que la tubercu-
losis á los médicos é higienistas. 
POR ESO 
al reunirse en el pasado mes en Zaragoza 
'os Sacerdotes de la Unión Apostólica, 
los arengaba de esta suerte el limo. Señor 
Obispo de Olimpo: se os ha dicho i d al 
pueblo; id en enhorabuena; pero esas 
obras de Patronatos, Círculos y Sindica-
tos con que vais al pueblo, llevadlas en la 
mano izquierda, porque en la derecha 
debéis llevar la llave del Sagrario. 
SIN LA LLAVE DEL SAGRARIO 
sucederá lo que estamos viendo y tocando: 
que falta el espíritu de sacrificio que en el 
Sagrario se aprende y tan necesario es 
para llegar al corazón de esas multitudes, 
hambrientas hoy del pan material y del 
e«pir¡tual. Desconfían los obreros de los 
patronos, los amos de los colonos, y todos 
unos de otros, porque echan de menos 
en las obras sociales las dos grandes 
lecciones del Sagrario: D E S I N T E R É S 
Y SACRIFICIO. 
ESE ES EL SECRETO 
por qué no prosperan las obras comen-
zadas ó llevan una vida lánguida y mise-
rable; por eso no se emprenden las que 
todos creemos necesarias. Lo dijo gráfica-
mente el mismo Rvmo. Sr. Obispo de 
Olimpo, cuando las promovía en Huelva: 
Desconfiad de toda obra social que no 
comience en e l Sagrario ó que a l Sagrario 
no lleve. 
UN PUÑADO DE HOMBRES 
de la Adoración Nocturna de Málaga, han 
comenzado ahora un fecundísimo aposto-
lado. Han sabido con pena que en muchos 
pueblos no es visitado Jesucristo, que los 
hombres no comulgan, y han dicho: vamos 
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á esos pueblos para que vean sus mora-
dores que la piedad no es exclusivo patri-
monio de mujeres, que hombres de todas 
clases y categorías sociales, médicos, abo-
gados, militares, obreros y comerciantes 
creen y dán testimonio de su fé, y no se 
acobardan ni asustan de manifestarla 
delante de todo el mundo. 
EL FIN PRINCIPAL 
que se proponen, es el deshielo, porque la 
indiferencia y el respeto humano han for-
mado como un bloque de nieve, que tiene 
á los hombres apartados de Cristo. 
Jesús en la Eucarist ía , es el sol de las 
almas; más ¿qué importa que es té tan 
cerca de nosotros, si densas y oscurísimas 
nubes impiden la eficacia de sus rayos? 
A disiparlos ván los adoradores á los 
pueblos, suplican al Sacerdote que ex-
ponga públicamente á Su Divina Majestad 
y pasan toda la noche cantando sus gran-
dezas, terminando con una fervorosa 
Comunión en la madrugada, 
NO SÉ CUÁNDO VENDRÁN; 
quizás este mes, quizás el que viene. Ya 
han estado en las Parroquias de Rincón 
de la Victoria y Benagalbón, y se propo-
nen visitar cada mes uno de los pueblos 
comarcanos. Cuando vengan al nuestro, 
acompañadlos en su santa empresa, y 
procurad imitarlos. Saludadlos, hablad 
con ellos y os darán consejos que no 
puede recopilar la HOJITA, os convencerán 
de que no es triste ni pesado el trato con 
J e s ú s , antes os descubrirán que en ese 
trato es tá el secreto que nos está haciendo 
falta conocer y aprovechar. 
A - V I S O —Desde el toque de Animas 
por la noche, hasta el del Angelus de la 
m a ñ a n a , se piden los SANTOS SACRA-
MENTOS, en la casa del Sacr is tán, 
Plaza Baja, número 3. 
E L ROSARIO DE MARÍA 
, N ^ r í 
Una de las devociones más simpáticas 
más tiernas y al mismo tiempo más popu! 
lares con que los cristianos honran á Dios 
y ensalzan y veneran á la Virgen bendita 
nuestra Madre, es, sin duda alguna, la 
devoción del Santo Rosario. 
El origen del Rosario es sencillamente 
divino. 
La Virgen Ssma. enseñó esta práctica 
al Glorioso Santo Domingo de Guzmán, 
insigne defensor de l a f é contra la perfidia 
de los herejes é hijo muy ilustre de nues-
tra España. 
Lleno de celo apostólico predicaba 
este Glorioso Santo, allá por el siglo XII, 
contra el error de los albigenses, que 
envenenaban las almas con su perniciosa 
doctrina y asolaban con sus guerras el 
Mediodía de Francia y los demás paises 
latinos. 
Los trabajos y desvelos del Patriarca 
no llegaban á conseguir todo el fruto que 
su incansable celo le pedía y al contemplar 
la obstinación y contumacia de los herejes, 
la ruina de las almas, viendo á Jesucristo 
indignado y dispuesto á lanzar el rayo de 
su Justicia contra aquellos miserables, 
movido de ardiente caridad, re t i róse á 
una cueva para impetrar del cielo, con 
lágrimas y penitencias y por intercesión 
de María , el remedio de tantos males. 
Enternecida la Madre de Dios ante las 
súplicas de su siervo, se le apareció 
radiante de hermosura y le dijo estas 
palabras que, en los labios de la Virgen, 
son el mayor elogio del Rosario y qne 
nunca hemos de olvidar: 
No te aflijas, hijo mío, n i desmayes 
a l ver ta obstinación de los pecadores; 
predíca les mi Rosario, y en breve serán 
convertidos. 
Yo prometo á los devotos de mi Ro' 
sario que serán purificados con la Sangre 
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-¡e mi Hijo, y en vida s e r án mudados, de 
talos en buenos, de buenos en mejores y 
siempre me tendrán á su lado para 
orotejerles. 
Lectores: á fuer de buenos y fervo-
rosos cristianos, de españoles amantes de 
nuestra santas tradiciones y de hijos 
fidelísimos de María, no abandonemos 
nunca la práct ica del Rosario y en nos-
otros se cumplirán las promesas de la 
Virgen al Glorioso Santo Domingo, 
J. MORENO, PBRO. 
lara la iFmiia de lía. IFÍQÍ 
— _PTAS. 
Suma anterior. . . 1.075. 
Una devota 5. 
D.a Faustina Goizueta, Vda. de 
Crespo 10. 
Suma y sigue . . . 1.090. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1 . ° -Empieza la Novena á la SAN-
TÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO. 
Días 3, 4 y 5 . - T R Í D U O EUCARÍS-
TICO, en la Iglesia de la Concepción. 
Día 5.—En la misma Iglesia, función al 
seráfico P. S A N FRANCISCO, predi-
cando D. J O S É MORENO F E R N Á N D E Z . 
Día 6 . - P R I M E R VIERNES. Comu-
nión general á las siete y media y Ejerci-
cicios mensuales del A P O S T O L A D O DE 
LA ORACIÓN, después del Rosario. 
Día 8.—Los Sres. Mayordomos y Seño-
ras Mayordomas del Sto. Rosario, dedican 
en la Parroquia S O L E M N E FUNCIÓN Á 
SU TITULAR, con sermón, que predicará 
el Sr. MORENO F E R N Á N D E Z . En el 
niísmo día es la Comunión y Ejercicios de 
la ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA. 
Día 9 . - M i s a de ESPÍRITU SANTO, 
para inaugurar el Curso académico de la 
P R E C E P T O R Í A . 
Todas las noches se hará el Ejercicio 
del mes del S A N T O ROSARIO. 
luenta del tan de i . inionio 
ENTRADA. PTAS. 
Reunido en los Cepillos desde 
el 22 de Junio de 1915 al 2 
de Septiembre de 1916. . . 154.84 
S A L I D A . 
Abonado á D . Felipe García por 
61 Bonos de pan, tocino, 
huevos y chocolate. . . . 
Entregado á la Sra. Tesorera de 
la Conferencia de S. Vicente 
Total 
66.68 
88.16 
154.84 
JUANA M A M E L Y . 
ipimíes lisíóricos de llora 
_ — — 
(Continuación) 
P A L O M A R . — C o m i e n z a en la del 
Carambuco y termina en la del Viento, 
siendo bastante accidentada su salida á 
és ta . 
Antiguamente debió existir allí un 
lugar circundado de tapias, que por estar 
en las afueras de la población, que enton-
ces se desarrollaba, le llamaron el Cer-
cado del Palomar. Así en la Contadur ía de 
Coín, folio 12 del cuaderno de Alora , año 
1816, se encuentra razonada la Escritura 
de 8 de Octubre de 1578, ante Diego 
Gozón, referente á la imposición de un 
Censo sobre Casa que los otorgantes 
tenían en alberca en el Cercado del 
Palomar. 
En el Repartimiento de 1639, figura la 
Calle del Palomar con 26 contribuyentes. 
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que ciertamente corresponderían á ella y 
á las Calles que se formaban en sus inme-
diaciones, por lo cual hay Escrituras de 
1649, donde hablan de Casa lindera por los 
dos lados con el Camino y el Cortinal, y 
por los corrales con Olivar y tierras; y en 
otra de 1652 la llaman Barr io del Palomar. 
En el primer Padrón de 1680, com-
prende 17 vecinos, y aún conserva su 
nombre. 
PELIGRO.—Sale de la Vera Cruz y 
concluye en la Plazuela de Santa Ana. 
Tiene regular anchura, siendo su primera 
mitad bastante pendiente y en t rándose 
por su acera izquierda al Corral del 
Concejo. 
Es de las más modernas de la pobla-
ción, pues no se encuentra en los Padro-
nos antiguos. 
El temporal de 1856, hizo caer algunas 
de sus casas, y el de 1881 quebrantó otras, 
por lo que en 6 de Noviembre de dicho 
año, se repartieron 655 pesetas á los per-
judicados, en esta forma: 
Á Josefa Sánchez Sánchez . . . 150 
Bar to lomé Cruzado Trigueros . . 25 
Isabel González Herrera . . . . 40 
Juan Naranjo Domínguez 40 
Antonio Palomo Díaz 50 
Antonio Navarro García . . . . 350 
Suma total . 655 
PLAZA.—Es la única que tiene con-
diciones de tal en el pueblo, llamándola 
siempre Baja, en contraposición á la 
actual avenida de Romero Robledo, deno-
minada Plaza Alta, atendida la repentina 
situación de cada una, conservando hasta 
el día el aditamento de Baja, fuera de los 
cortos periodos en que rigió en España el 
Código político de 1912, en los cuales lo 
fué de la Constitución. 
Constituye un cuadrilongo algo irre-
gular por donde avanzan dentro del mismo 
las edificaciones que hay desde la Calle 
Real á la de Toro . S i túa en la parte infe-
rior del pueblo, arrancando de ella la 
Cañada de la Tener ía , que corre por los 
patios de las Casas de las Calles Real y 
Toro , y sigue por el Tajo de la Quera 
hasta desembocar en el río Guadalhorce. 
A . B . Al . 
(Se cont inuará . ) 
Estadística de la 2.a quincena de Agosto 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1.°: Juana Tru-
ji l lo Navarro. - 3: Purificación Meléndez 
Vergara.—6: Antonio Manceras Aranda, 
Rosa Moreno Alba é Isabel Moreno Alba. 
—9: Antonio López Bandera.—11: Fran-
cisca Aeedo Garrido y Alonso Cruzado 
Navarro.—13: Ana J iménez Benítez.—14: 
Bar to lomé Gil Aguilar.—15: Francisco 
P é r e z Galán. 
D E S P O S A D O S . — D í a 3: D. Juan Cor-
dero Cantero, con D.a Micaela Moreno 
Cordero.—8: D. Francisco García Díaz, 
conD.a Dolores García García.—13: Don 
Juan López Ortega, con D . Catalina Re-
yes Fernández .—15: D . Antonio Mayo 
Navarro, con D.a María Martín Salas. 
+ 
I D I F U I S r T O S 
A D U L T O S — D í a 1.0D. J o s é Montero 
Diegue.—2: D.a M.a Dolores García Már-
quez, y D.a Dolores Lozano García.—8: 
D.a María Carr ión Torres.—11: D.a María 
Lobato Morillas.—14: D. Juan Suárez 
Perea. (D . E, P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 6 : María Rodríguez 
Gil.—7: Isabel Díaz Mora l e s . - 8 : Rafaela 
Cid Benítez.—9: Gabriel Fe rnández Ver-
gara.—10: Antonia Carr ión Sánchez.—1L 
Antonio Sánchez Fernández.—15: Rafael 
Jiménez Carrasco. 
MÁLAGA.—TIP. J. TRASCASTRO 
